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Skripsi ini membahas strategi mobilisasi yang dilakukan oleh  Komite Nasional Relawan 
Palestina Sumatera Barat dalam aksi solidaritas Palestina di Kota Padang yang bertujuan untuk 
mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam konflik melawan Israel,  tujuan penelitian ini 
yaitu untuk menganalisis aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Komite Nasional Relawan 
Palestina Sumatera Barat dalam memobilisasi massa untuk menghadiri aksi solidaritas Palestina 
di Kota Padang dan dasar-dasar pemilihan aktivitas yang dilakukan oleh Komite Nasional 
Relawan Palestina Sumatera Barat dalam memobilisasi masa untuk menghadiri aksi solidaritas 
Palestina di Kota Padang. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mobilisasi sumber daya atau proses 
politik (political process) dari Tilly dan Zald yang membahas aspek teknis-strategis aksi kolektif 
dalam gerakan sosial. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan teknik deep 
interview, triangulasi, dan pengumpulan dokumen kepada 12 informan. 9 orang merupakan 
pelaku dan 3 orang sebagai pengamat aksi solidaritas Palestina di Kota Padang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam 
memobilisasi untuk menghadiri aksi solidaritas Palestina di Kota Padang, yakni (1) Partisipan 
Aksi, (2) Mengurus Legalisasi Aksi, (3) Menentukan Lokasi Aksi ,(4) Mengundang Walikota 
Padang, (5) Melakukan Longmarch, (6) Membawa Bendera Organisasi, (7) Memberikan Orasi, 
(8) Melakukan Penggalangan Dana, (9) Menyampaikan Pernyataan Sikap, (10) Gubernur 
menerima massa aksi, (12) Aksi Damai. Sementara Strategi Komite Nasional Relawan Palestina, 
yakni (1) Alasan Melakukan Aksi Palestina, (2) Menggunakan Dana Sendiri, (3) Melakukan 
Kajian/Diskusi, (4) Memanfaatkan Jaringan, (5) Memanfaatkan Media Sosial, (6) Melakukan 
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This thesis discusses the mobilization strategy carried out by the West Sumatra chapter of 
the Indonesian National Committee for Palestinians in the Palestinian solidarity actions in the 
city of Padang which aims to support the struggle of the Palestinian people in the conflict against 
Israel, the purpose of this study is to analyze the activities carried out by the West Sumatra 
chapter of the Indonesian National Committee for Palestinians in mobilizing the masses to attend 
Palestinian solidarity actions in the city of Padang and the basics of activity selection carried out 
by the West Sumatra chapter of the Indonesian National Committee for Palestinians in 
mobilizing the masses to attend Palestinian solidarity actions in the city of Padang. 
The theory used in this study is the mobilization of resources or political processes by Tilly 
and Zald that discusses the technical-strategic aspects of collective action in social movements. 
While the approach used is a qualitative approach with the type of descriptive research. 
Informants in this study were determined using a purposive sampling technique. To get the data, 
the writer used deep interviews, triangulation, and document collection techniques to 12 
informants. 9 people are the action participants and 3 people are observers of the Palestinian 
solidarity action in the city of Padang. 
The results showed that the activities carried out in mobilizing to attend the Palestinian 
solidarity action in the city of Padang were (1) Action Participants, (2) Taking care of the 
legalization of actions, (3) Determining the Location of Action, (4) Inviting the Mayor of 
Padang, (5) ) Conducting Longmarch, (6) Carrying Organizational Flags, (7) Delivering 
Orations, (8) Conducting Fundraising, (9) Delivering Statement of Attitude, (10) Governor 
receiving mass actions, (12) Peaceful Action. Meanwhile, the Strategy of the National 
Committee for Palestinian Volunteers, namely (1) Reasons for Palestinian Action, (2) Using 
Own Funds, (3) Conducting Studies / Discussions, (4) Utilizing Networks, (5) Utilizing Social 
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